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Merhum üstad Abidin Daverin nâşi Cumhuriyet matbaasında
Abidin Daveri dün 
toprağa verdik
Merhum Daverin cenaze törenine 
kalabalık bir kitle iştirak etti
Türk basın âleminin kıymetli ve 
kıdemli uzrvu; Cumhuriyet Gazete­
si yazı ailesinden ve Belediye eski 
Neşriyat Müdürlerinden Abidin Da 
ver düaı ebedî istirahatgâhına tev­
di edilmiştir.
Bu arada Şehir Meclisi üyelerin, 
den Derdi Öner; Üstad hakkında 
¡bir konuşma yapmış ve hazır buhi 
nanlan saygı duruşuna dâvet etmif 
(Devamı Sa: 3; Sü: 6 da)
Abidin D evir’in cenazesi dün sa. 
at 11 de Denizcilik hastahanesinden 
alınarak bankanın umum müdür- 
lük binası önüne kadar eller üzerin 
de getirilmiştir. Oradan otomobil 
lerle Cumhuriyet gazetesi önüne ge 
tirilen cenaze burada çalışma oda­
sının önüne konulan bir masa üze- 
I rinde bir müddet bırakılmıştır.
takılıç. <r
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Müteakiben cenaze Beyazıt cami 
ine getirilmoş namazdan sonra yine 
bin’ erce insanın e!teri üzerinde Sal 
raeflıanebaşına kadar göıürüml üştür, | 
Cenaze töreninde Vali ve Beledi 
ye Reisi adına Vali Muavini Meh. 
met Ali Çeltik hazır bulunmuştur. 
Aynca törene amiraller general­
ler; Şehir meclisi üyeleri; basın 
mensup! Eiu jneıfoumaun aile ve şah 
sî dostları mulhielii dernek ve te­
şekküller temsilcileri iştirak etmiş­
lerdir. Cenazeye yüzden çok fazla 
çelenk gönderilmiş bulunuyordu... 
Edimekaıpı şeihitliğincLe yapılan ha_ 
zin bir töreni müteakip merhum a- 
ile makberesine defnedilrrüşUr, ı
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